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ZNA^AJ PROVERE I KOREKCIJE U PROCESU 
FENOTIPSKE KARAKTERIZACIJE GENOTIPOVA KUKURUZA
PO PRINCIPIMA UPOV-OG DESKRIPTORA
VOJKA BABI], JELENA SRDI], BABI] M., DELI] N.1
IZVOD: Za{tita prava oplemenjiva~a daje mogu}nost da se obezbedi jedno pouzdano
ekskluzivno pravo koje }e pobolj{ati {anse da se u ovoj oblasti omogu}i za{tita intelektualne
svojine i samim tim da se pove}a {ansa za akumulaciju potrebnih sredstava za dalje investicije
u ovoj oblasti. U svrhu ove za{tite UPOV ustanovljava detaljna upustva za sprovo|enje DUS
testova za vi{e od 170 biljnih vrsta. Najve}i broj svojstava neke individue je kontrolisan ve}im
brojem gena i u stalnoj su interakciji sa spolja{njom sredinom. Sa druge strane uvek je prisutan
subjektivni ljudski faktor. Iako su precizno ustanovljeni stadijumi ekspresije svojstava u
Vodi~ima za testiranje, kao i {to su i jasno definisani eksperimentalni i statisti~ki dizajni gre{ke
su uvek mogu}e. Veoma je va`no u toku samog eksperimenta obezbediti pravovremeno
otkrivanje pogre{ne ocene i njenu proveru i korekciju kako bi se izbegle gre{ke u karakterizaciji
genotipa i oceni njegove rzli~itosti, uniformnosti i stabilnosti.
Klju~ne re~i: pogre{na ocena, kukuruz, UPOV deskriptor
UVOD: Svedoci smo da se u svetu u novije
vreme sve vi{e govori o za{titi intelektualne
svojine uop{te. Grade se modeli za procenu
njene vrednosti, koji mogu biti veoma va`ni
kako u kupoprodajnim procesima, gde se
de{ava da je intelektualna svojina zapravo
jedina svojina malih istra`iva~kih kompanija,
tako i u procesima licenciranja, prodaje
licenci i sli~no. Odavno se shvatilo da istra -
`iva~ki rad u poljoprivredi, pogotovu onaj
deo koji se ti~e stvaranja novih sorti, sadr`i
mnoge spercifi~nosti. Oplemenjivanje je rad
koji zahteva dugogodi{nja ulaganja ne samo u
materijalnom smislu ve} i u smislu investicija
u pogledu stru~nosti, resursa izvornog
materijala i vremena. Za{tita prava opleme -
njiva~a daje mogu}nost da se obez bedi jedno
pouzdano ekskluzivno pravo koje }e pobolj -
{ati {anse da se u ovoj oblasti omogu}i za{tita
intelektualne svojine i samim tim da se pove}a 
{ansa za akumulaciju potrebnih sredstava za
dalje investicije u ovoj oblasti. U odsustvu
za{tite ovo je te{ko posti}i kao i {to je te{ko
spre~iti druge, koji nisu stvaraoci sorte, da
umno`avaju seme ili reprodukcioni materijal
u komercijalne svrhe (UPOV pub li ca tion
2000).
Namena UPOV-e konvencije je da
obezbedi oplemenjiva~ima uslove da ostvare
svoje oplemenjiva~ko pravo na osnovu uni -
formnih i jasno definisanih principa. Pravo
obuhvata i kontrolu od neovla{}enog kori -
{}enja i zloupotreba.U svrhu ove za{tite UPOV
ustanovljava detaljna uputstva za sprovo|enje 
DUS testova za vi{e od 170 biljnih vrsta. Vodi~
za testiranje predstavlja jedan usagla{en i
dogovoren pristup za ispitivanje novih
varijeteta i u saglasnosti je sa principima
sadr`anim u Generalnom uputstvu za DUS
test (TG/1/3). Za one biljne vrste za koje nije
ustanovljen Vodi~ za testiranje ispitivanja
mogu da budu sprovedena u skladu sa
principima Generalnog upustva. U Vodi~ima
za testiranje determinisan je eksperimentalni
dizajn kao i osobine na osnovu kojih se
sprovode testovi razli~itosti uniformnosti i
stabilnosti.
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Da bi jedno svojstvo moglo da se koristi za
DUS testiranje mora da zadovolji odere|ene
uslove. Mora da bude rezultat genotipa, da je
u dovoljnoj meri konzistentno i ponovljivo u
odre|enj sredini, da se mo`e jasno definisati i
prepoznati, da ispoljava dovoljnu varijaciju
izme|u varijeteta da bi bilo mogu}e ustanoviti 
razli~ite stepene ekspresije i time i razli~itost
izme|u varijeteta i da omogu}ava jasne
zahteve u pogledu stabilnosti u smislu da
obezbe|uje konzistentne i ponovljive rezul -
tate posle svakog novog ciklusa umno`avanja.
Da bi se omogu}ila pravilna upotreba
odre|enog svojstva u testiranju potrebno je
razumeti razli~ite na~ine njihovog ispolja -
vanja. Razli~iti su tipovi ekspresije svojstava i
njihova primena u DUS testiranju. Tako
imamo tri tipa osobina: kvalitativne, kvan -
titativne i pseudo kvalitativne. Razli~iti nivoi
ekspresije svojstava su podeljeni u stadijume i
ozna~eni odre|enim brojem-ocenom. U
Vodi~ima za testiranje tako|e su predlo`eni i
varijeteti odre|ene biljne vrste kao reperi za
dato svojstvo.
Kvalitativna svojstva su ona koja se ispo -
ljavaju u diskontinuiranim stadijumima (pol
biljke). Kod ovakvih osobina stadijumi su sami 
po sebi jasni i nezavisni. Po pravilu, ove
karakteristike nisu pod uticajem sredine.
Kvantitativne karakteristike su one ~ija se
ekspresija prote`e kontinuirano od jednog do 
drugog ekstrema. Ekspresija se rangira u
odre|eni broj stadijuma u zavisnosti od
osobina i uz to ide odre|ena ocena. Na primer 
visina biljke:1-veoma nisko, 3-nisko, 5-sred -
nje, 7-visoko, 9-vema visoko. Stadijum eks -
presije bi svakako trebao da ima puno
zna~enje za DUS procenu mada Vodi~i za
testiranje ne preciziraju razliku potrebnu za
razli~itost.
Postoje jo{ i pseudo kvalitativna svojstva,
to su ona koja se u krajnjoj meri ispoljavaju
kontinuirano ali variraju od jednog do drugog 
oblika (oblik lista: ovalan- za{iljen, oblik klipa: 
koni~an-cilindri~an) i ne mogu da budu
definisana sa dve krajnje pozicije. Tako su
ocene klipa: koni~an-1, koni~no –cilindri~an-2
i cilidri~an-3.
Otkrivanje pogre{ne ocene, 
provera i korekcija
U Institutu za kukuruz-Zemun Polje od
samog po~etka bavljenja selekcionim radom
prati se i ocenjuje veliki broj svojstava linija i
hibrida, kako u procesu selekcije, tako i kroz
proces semenarstva i proizvodnje. Kako
postoje nagove{taji da }e i na{a zemlja postati
potpisnica UPOV-e konvencije javila se
potreba da se brojna zapa`anja, koja se i ina~e
redovno sprovode na na{em elitnom mate -
rijalu, standardizuju u tom pravcu. Stoga je
ustanovljen sistem gde se u momentu kada
odre|eni hibrid ulazi u proces priznavanja u
Saveznu sortnu komisiju, kako sam hibrid,
tako i njegove komponente opisuju po
standardima testiranja koje je ustanovio
UPOV. Pored seta od tridesetak komercijalnih
hibrida i njihovih roditeljskih linija, od 2002.
godine pa do danas, ura|ena je fenotipska
karakterizacija i oko sto hibrida i njihovih
komponenti u trajanju od tri godine.
Kada se izvodi test, gre{ke su uvek mogu -
}e. Kako se radi sa `ivim sistemima pred
stu~njake za odre|enu biljnu vrstu nije
postavljen lak zadatak. Bez obzira na dosta
precizno ustanovljene stadijume ekspresije
svojstava u Vodi~ima za testiranje, kao i
definisane eksperimentalne i statisti~ke dizaj -
ne, svojstva su u stalnoj interakciji sa spo -
lja{njom sredinom. Sa druge strane uvek je
prisutan subjektivni ljudski faktor. Veoma je
va`no u toku samog eksperimenta obezbediti
pravovremeno otkrivanje pogre{ne ocene i
njenu proveru i korekciju. Ocenjiva~ mora da
bude svestan da }e nemarna ocena uticati na
rezultate testa. Stoga, otkrivanje pogre{ne
ocene treba da bude jedan kontinuirani
proces traganja, u toku samog procesa ispiti -
vanja, za ocenama koje unose veliko variranje
u podatke ispitivanja razli~itosti, uniformnosti 
i stabilnosti. Provera podataka se sprovodi u
toku sezone. Brzina procesa je jako va`na da
bi bilo mogu}e ponovo posetiti polje za vreme 
istog stadijuma razvoja biljke i ako je mogu}e
u istim uslovima spoljne sredine. Razmatranje 
pogre{ne ocene i pro veru podataka bi trebalo
raditi prema prin cipima procene koji su
propisani u Vodi~u za generalna upustva za
sprovo|enje DUS testa. Kada se barata sa
velikim brojem podataka kompjuteri i
statisti~ki programi su osnovno sredstvo u
procesu provere i detekcije pogre{ne ocene
(UPOV/DATA/BEI/04/4).
Kod procene uniformnosti varijeteta treba 
jasno razlikovati dve stvari: veoma atipi~ne
biljke i off-type biljke. U Generalnom uputstvu 
kao i u pojedina~nim Vodi~ima za testiranje
data su odgovaraji}a obja{njenja. Jedan broj
veoma atipi~nih biljaka se mo`e tolerisati i da
se nastavi sa testiranjem. Smatra se da takve
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biljke ne pripadaju sorti. Kod kukuruza su to
takozvani outcross-evi i toleri{u se 3 biljke u
uzorku od 40 biljaka. Atipi~nom biljkom
(off-type biljkom) u okviru neke sorte smatra
se ona biljka koja po nekoj od osobina varira
od ostalih biljaka u uzorku (prisustvo anto -
cijana na svili). Pri utvr|ivanju uni formnosti
kod in bred linija i sin gle-cross hibrida
kukuruza treba primeniti standard populacije
od 3% sa verovatno}om prih vatljivosti od 95%
{to iznosi za uzorak od 40 biljaka najvi{e tri
off-type biljke (UPOV/DATA/BEI/04/8; TG/2/6).
Razli~iti metodi mogu biti upotrebljeni za
ocenu karakteristika u DUS testu u zavisnosti
od tipa varijeteta i osobina koje se ocenjuju.
Razli~iti metodi ocena akumuliraju i razli~itu
koli~inu podataka i zahtevaju razli~ite metode 
otkrivanja gre{ke prilikim testiranja. Tako
postoji spread sheet metod i grafi~ki metod.
Kod kukuruza se uglavnom primenjuje
vizuelna procena opa`anja grupe biljaka ili
delova biljke pa je za takav vid opa`anja
spread sheet metod najjednostavniji i naj -
efikasniji na~in prikazivanja podataka.
Zabele`ene ocene se sortiraju po varijetetu,
broju elementarne parcele i ponavljanjima.
Razlika izme|u minimalne i maksimalne
ocene (min-max) i proseka genotipa se koristi
za otkrivanje gre{ke izme|u ponavljanja i
mogu}ih gre{aka koje se ispoljavaju izme|u
elementarnih parcela (UPOV/DATA/BEI/04/5).
De{ava se da je gre{ka posledica pisanja
prilikom ubacivanja podataka u ra~unar.
Takva vrsta o~igledne gre{ke se ispravlja na
licu mesta i nema potrebe za ponovnom
posetom pol ja. Ukoliko je vrednost mini-max
razlike jednaka ili ve}a od 2 ponovna poseta
polju se mo`e smatrati potrebnom.
Postoji vi{e razloga zbog ~ega se mo`e
pojaviti gre{ka u ocenjivanju. Ukoliko se
podaci sortiraju po ponavljanjima (godinama) 
i setvenom broju elementarnih parcela mo`e
se uo~iti da dve susedne parcele imaju veliki
mini-max. Ponovnom posetom pol ja mo`e se
ispostaviti da je do{lo do zamene ocena dveju
susednih parcelica. U osnovi ove gre{ke je
ljudski faktor, bilo prilikom ocene u polju bilo 
prilikom uno{enja podataka u ra~unar.
Ovakva vrsta gre{ke je uo~ena prilikom ocene
prisustva antocijana na rukavcu prvog lista i
oblika oboda prvog lista kod linija ND 246 i
ZPPL 285.
Tab. 1. Prisustvo antocijana na rukavcu prvog lista
Tab. 1. Anthocyanin col or ation of the first leaf sheath
Kako su eksperimentalne parcele ove dve
linije bile jedna do druge u prvoj godini do{lo
je do permutacije ocena prvog lista za osobine 
procenat antocijana rukavca i oblik prvog
lista. Ocene iz tre}e godine potvr|uju da je
gre{ka na pravi na~in uo~ena (Tab. 1 i Tab. 2).
Tab. 2. Oblik vrha prvog lista
Tab. 2. First leaf – shape of tip
Tab. 3. Prisustvo antocijana na vazdu{nim korenovima
Tab. 3. Anthocyanin col or ation of brace roots
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Genotip
plot ocena Min-max
prosek
plot ocena Min-max 
I II I II I i II III III II i III
ND 246 2 2 9 5 4 7 2 5 -
ZPPL 285 3 3 5 7 2 6 20 7 -
Genotip
plot ocena Min-max
prosek
plot ocena Min-max 
I II I II I i II III III II i III
ND 246 2 2 4 3 1 3.5 2 3 -
ZPPL 285 3 3 3 4 1 3.5 20 4 -
Genotip
godina Min-max prosek
I i II
godina Min-max prosek II i III godina
I II I i II III II i III I IV
Co 220 1 5 4 3 5 - 5 -
Nedostaju}a vrednost mo`e tako|e uneti
zabunu. Va`no je nedostaju}u ocenu obele`iti
kao takvu, a ne kao vrednost nula ili 1 {to
mo`e navesti na pogre{an rezultat testa
razli~itosti i uniformnosti. Veli~ina gre{ke
zavisi od metode kojom se osobina ispituje.
Primer nedostaju}e ocene je prisustvo anto -
cijana na vazdu{nim korenovima (Tab. 3).
U prvoj godini vazdu{ni korenovi nisu bili
vidljivi u datoj fazi razvoja kada se prepo -
ru~uje ocenjivanje ove osobine ali je data
ocena 1 koja govori da nema prisustva
antocijana na vazdu{nim korenovima. U
naredne dve godine ova osobina se ispoljila
na normalan na~in i nosila je ocenu 5. U
~etvrtoj godini ispitivanja ponovo se ispo -
stavilo da je ova osobina te{ko uo~ljiva u fazi
metli~anja biljke kao fazi koja se preporu~uje
u Vodi~u za testiranje. Tek u kasnijoj fazi
razvoja biljke vazdu{ni korenovi postaju
neznatno vidljivi i prisustvo anto cijana na
njima je mogu}e oceniti.
Postoje i odre|ene specifi~nosti nekih
genotipova koje nisu predvi|ene u Vodi~ima
za testiranje. Na primer, jedan broj linija (SIB
25, SIB 1, SIB 11, ZPL 296/25-3...), pra{i jo{
dok je metlica u rukavcu lista. U tom slu~aju
ocena metlice ne mo`e da se uradi u fazi kada
su antere vidljive na sredini glavne ose, kako
je to preporu~eno u UPOV-om deskriproru,
ve} u fazi kada su antere prisutne po celoj
metlici ili u fazi punog metli~anja. Ako bi smo
druge genotipove, kod kojih se ovo svojstvo
ispoljava na uobi~ajen na~in, ocenjivali u fazi
sredine ili kraja metli~anja, ocene bi veoma
~esto bile sasvim druga~ije. Zna~i, veoma je
va`no ispo{tovati preporu~enu fazu razvoja
biljke prilikom ocenjivanja jer se ~esto de{ava
da ocene u kasnijoj fazi razvoja izgledaju
druga~ije za istu biljku, ali se istovremeno
mora voditi ra~una o specifi~nostima nekih
genotipova.
Uticaj nekih agrotehni~kih mera tako|e
mo`e navesti na pogre{an zaklju~ak. Na
primer, prvi list kod kukuruza, na kome se vr{i 
ocena prisustva antocijana na rukavcu i oblik
vrha prvog lista, veoma je osetljiv na primenu
razli~itih herbicida u cilju suzbijanja korova
nakon nicanja. Tako je kod jednog broja linija, 
me|u kojima su ZPPL 233, ZPPL 305 i ZPL
152/7 koje su bile u drugoj i tre}oj godini
ispitivanja, usled primene herbicida Equip,
prime}eno je su{enje prvog lista pre nego {to
je biljka u{la u fazu 2 i 4 lista kada se bele`e
ove dve osobine. Stoga su ocene ove dve
osobine zabele`ene kao nedostaju}e u godini
kada je primenjen dati herbicid. Kod jednog
broja linija koki~ara (ZPL 72 11k, ZPPL 126k),
kao i kod jednog broja linija kukuruza
standardnog kvaliteta (ZPPL 131, ZPPL159,
ZPPL 29...) do{lo je do su{enja cele bilke.
Herbicidi tako|e mogu da uti~u na intenzitet
antocijana na rukavcu prvog lista pa na to
treba obratiti pa`nju prilikom odre|ivanja
razli~itosti ili prilikom kona~nog opisa
varijeteta. Zna~i, ne mo`emo uvek biti slepo
vo|eni Vodi~om za testiranje jer ipak se radi o
`ivim sistemima koji u odre|enim uslovima
sredine mogu da ispolje neku osobinu
genotipa koja se ne mo`e podvesti pod stan -
dard. Iskustvo oce njiva~a u poznavanju
biologije odre|ene biljne brste je od velikog
zna~aja da se ne bi u krajnjoj instanci donela
pogre{na odluka.
Zaklju~ak
Kako se radi o `ivim sistemima koji su
uvek u interakciji sa spolja{njom sredinom, a
same osobine na osnovu kojih se vr{i
karakterizacija genotipova su naj~e{}e kontro -
lisane ve}im brojem gena (kvantitativne i
pseudokvantitativne osobine), neophodna je
permamentna kontrola i provera dobijenih
ocena u toku samog procesa ocenjivanja.
Nemaran odnos prema odre|enim nepra -
vilnostima u toku ispitivanja mo`e dovesti do
pogre{ne ocene pa se u krajnjem slu~aju
mogu pojaviti dva tipa gre{ke. Gre{ka tipa
jedan se javlja kada odlu~imo da je varijetet
razli~it kada je on zapravo identi~an, a gre{ka
tipa dva kada odlu~imo da je varijetet
identi~an kad je zapravo razli~it. Gre{ku prvog 
tipa je lak{e kontrolisati dok je gr{ku drugog
tipa te`e kontrolisati jer zavisi od vi{e faktora
kao {to su: stvarna razlika izme|u varijeteta,
varijabilnosti koja proisti~e iz randoma,
standardne gre{ke izabranog eksperi men -
talnog dizajna, broja ponavljanja i polo`aja u
polju (UPOV/DATA/BEI/04/7).
U svakom slu~aju, pravovremena provera
dobijenih ocena u toku samog procesa
ocenjivanja i otkrivanje pogre{ne ocene su
jako va`ni, jer omogu}avaju ponovnu posetu
pol ja i ispravljanje gre{ke. Samim tim obez -
be|uje se preciznija karakterizacija genotipa i
ocena njegove rzli~itosti, uni formnosti i
stabilnosti.
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THE IMPORTANCE OF THE VERIFYING AND CORRECTIONS IN THE 
PROCESS OF PHENOTYPIC CHARACTERIZATION OF MAIZE GENOTYPES BY 
THE PRINCIPLES OF THE UPOV DESCRIPTOR
VOJKA BABI], JELENA SRDI], BABI] M., DELI] N. 
SUMMARY
The pro tec tion of breed ers rights pro vides the chance to es tab lish the ex clu sive right which
will en hance the chances for pro tec tion of intelectual prop erty and there fore pro vide the greater
ac cu mu la tion of the nec es sary founds for the fur ther in vest ments in the area of plant breed ing.
Con cern ing this UPOV has es tab lished de tail guide lines for con duc tion of DUS tests for more then
170 plant spe cies. Con sid er ing that the liv ing sys tems are in the con stant in ter ac tion with the en vi -
ron ment, and most of the traits are polygenic, mis takes are al ways pos si ble, regardlles of the very
preciselly es tab lished pro ce dures for de scrip tion of traits in the Guidlines. On the other hand the
sub jec tiv ity of the hu man fac tor is allways pres ent. Er rors could be the re sult of the mis takes in
writ ing – dur ing the es ti ma tion in the field or while transfering the data into the com puter. Also er -
rors could occure as the replacenment of the es ti mates be tween two nighbouring plots. Spec i fic ity 
of ge no type and miss ing es ti mate could also en ter con fu sion in the eval u a tion of traits. Ap pli ca -
tion of some cul tural prac tices, esspecially her bi cides ap plied af ter seed ling emer gences, could
lead to the false es ti mate. As sur ing the timely de tec tion of the false es ti mate and its ver i fy ing and
cor rec tion, dur ing the ex per i ment, is of a great im por tance, so that er rors could be avoided in
char ac ter iza tion of genotyp and in the es ti mate of its dis tinct ness, uni for mity and sta bil ity.
Key words: false es ti mate, maize, UPOV desriptor
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